第139回　院内CPC記録 by 大草 健弘 & 原田 佳奈


























【 入 院 時 現 症 】 身 長：178cm， 体 重：54kg，
GCS：E4V5M6，体温：37.5度，脈拍：128回/分，
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図9　骨髄過形成とびらん性大腸炎
（HE染色　左上×100，左下×40，右上×400，右下×200）
図10　びらん性食道炎と精巣出血
（HE染色　左上×40，左下×200，右上×40，右下×100）
　本症例に関する事項について下記の如く図示す
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（担当研修医　大草健弘・原田佳奈）
